


























































为“ 线路遗产”（ heritageroute)。 ①所以，当人们使用“ 自





“ 语境成为艺术定义中最重要的因素。 ” ②也因此，有
什么样的语境就有什么样的“ 艺术”，或者更准确地































国，“ 艺术”必以农作和术业发生关系。“ 艺”（ 藝）在汉
字中归入“ 草族”，从草。 甲骨文有多种图形，⑦均作
“ 埶”。 其中 （ 生） ，表示幼苖生长； （ 执）表示一个
人张开双手在劳作。 对早期的农业社会来说，种植是
极其重要的技能，因此“ 艺”代表“ 技”。 日本学者白川
静释：藝，会意。“ 藝”之声符为“ 執”。“ 藝”亦义指技
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中国“ 艺术”之“ 术”，与“ 术业”相属。《 形象字典》
释：本字“ 术”，甲骨文 （ 又、抓） ，造字本义——从植
物茎上剥下青皮，绞绳或编篮。 金文 （ 又，抓） ，
（ 屮，剥皮的植物） 。 会义主题相同。 楷书 严重变
形。 古人称利用竹木支撑搭屋为“ 技”，称剥离植物青
皮绞绳编篮为“ 术”。 ②《 说文解字》释“ 秫”：“ 稷之黏
者。 从禾，术。 象形。 术，秫或省禾。 ”《 说文解字》释









书法和绘画更不待言。 张彦远在《 历代名画记》“ 画之
源流篇”说“ 书画异名而同体。 ”宋代的郭思在《 林泉






































象。 ⑨ 这也是遗产学中最为重要的问题 ：“ 谁的遗
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织各国学者对“ 丝绸之路”（ 包括“ 陶瓷之路”）进行考
察研究。17、18世纪海上陶瓷之路环球航行图就说明
































































原理。 中国古代的物质理论，有“ 一源论”（ 一气论） 、
“ 二源论”（ 阴与阳）和“ 多源论”（ 金、木、水、火、土之
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五行） ，但“ 二源论”与“ 多源论 ”都是立基于“ 一源
论”。 其中，儒家子思于《 中庸》提到的“ 莫能破”，或是
名家惠施所提出的“ 无内”与“ 小一”，或墨家的墨子















































来。 唐代张彦远的《 历代名画记》说：“ 古时好拓画，十
得七八，不失神彩笔踪。 ”⑤当然，由于临摹可能达到
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尔（ Tanbūr） 。 此有着微分音源流的长颈琉特，其品位
排列与古代“ 度量”有关。 波斯—阿拉伯弹拨尔通过
“ Dasātīn”（ 品位、指位）地不断实践，其“ 量音理论”不
仅为微分音找到了根据，并发展出微分音的多样性。
木卡姆艺术对有品长颈琉特的选择，从物质的层
面，体现了其同样存在对微分音的听觉需求。 捕捉微
分音需要敏锐的听觉， 苏非教义中对听觉的专注和
启发， 可能成为伊斯兰文化中催生此听觉审美需求
的缘由之一。 由古老弹拨尔衍生出的各种有品长颈
琉特， 成为中亚、 土耳其地区演奏木卡姆的中心乐
器， 同时由于语言的差异产生了多个名称及其衍生
名称。
新疆弹拨尔、都它尔、萨它尔，于波斯—阿拉伯弹
拨尔系列乐器中， 有着相近和相远不同程度的互为
影响，其中与中亚显得最为密切。 萨它尔对微分音的
灵活使用，可算是其与“ 同源”乐器之间的音乐实例
印证，即不仅仅是名称的关联、乐器类型的接近、木
卡姆艺术背景的关联， 其音律特征都存在对微分音
的使用，或者说都存在对微分音的审美需求。 然而，
新疆有品乐器最终构建的是新疆独有的器乐特征，
热瓦普就是最典型的例证，虽借用波斯名称，但却在
木卡姆有品乐器家族中具有唯一性，并发展、衍生出
各种类型的热瓦普。
艺术遗产
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